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Facebook, Bitcoin, Selfie-Kultur – Geert Lovink taucht ein in die Paradoxien der neuen digitalen 
Normalität und zeigt radikale Alternativen auf. Zeit für eine aktualisierte Netzkritik!
I M  B A N N  D E R  P L A T T F O R M E N
D I E  N Ä C H S T E  R U N D E  D E R  N E T Z K R I T I K
Geert Lovink, übersetzt aus dem Englischen von Andreas Kallfelz, Mai 2017, ca. 230 S., kart., 
 ca. 24,99 Euro (D), ISBN 978-3-8376-3368-9, E-Book: ca. 21,99 Euro (D), PDF-ISBN 978-3-8394-3368-3, 
EPUB: ca. 21,99 Euro (D), EPUB-ISBN 978-3-7328-3368-9
Diskriminierung meint nicht nur die Unterscheidung zwischen dem Eigenen und dem Anderen. 
Wie wird, so fragt dieses Themenheft der ZfK, das Anderssein diskursiv und sozial gefestigt?
D I S K R I M I N I E R U N G E N
Z E I T S C H R I F T  F Ü R  K U L T U R W I S S E N S C H A F T E N , 
H E F T  2 / 2 0 1 6
Dorothee Kimmich, Schamma Schahadat (Hg.), kart., 14,99 Euro (D), ISBN 978-3-8376-3578-2,
E-Book: 14,99 Euro (D), PDF-ISBN 978-3-8394-3578-6
1 7 4
Cooking, eating and nutrition have become omnipresent cultural topics. This volume investigates 
the dimensions of a culinary turn, combining for the first time the theory and practice of cooking.
C U L I N A R Y  T U R N
A E S T H E T I C  P R A C T I C E  O F  C O O K E R Y
Nicolaj van der Meulen, Jörg Wiesel (eds.), April 2017, ca. 350 S., kart., durchgängig farb. Abb.,  
29,99 Euro (D), PDF-ISBN 978-3-8376-3031-2
Religion, Sexualität, Macht, Herrschaft und viel Gewalt - die Analysen von »A Song ofIce and Fire / 
Game of Thrones« geben Aufschluss über die weltweite Faszination des Phänomens.
D I E  W E L T  V O N  » G A M E  O F  T H R O N E S «
K U L T U R W I S S E N S C H A F T L I C H E  P E R S P E K T I V E N  A U F  G E O R G E 
R . R .  M A R T I N S  » A  S O N G  O F  I C E  A N D  F I R E «
Markus May, Michael Baumann, Robert Baumgartner, Tobias Eder (Hg.), kart., 29,99 Euro (D),  
ISBN 978-3-8376-3700-7, E-Book: 26,99 Euro (D), PDF-ISBN 978-3-8394-3700-1, EPUB: 26,99 Euro (D), 
EPUB-ISBN 978-3-7328-3700-7
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